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Método de evaluación:  
Nfinal = 0’5 Nce + 0’3 Nep + 0’2 Nee 
 Nce Nota Caso de estudio 
Nep Nota examen parcial 
Nee Nota ejercicios 
Profesorado y evaluación 
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Temario 
§  Introducción 
§  Reparto proporcional 
§  Teoría de la decisión 
§  Teoría de juegos 
§  Programación dinámica 
§  Casos 
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Reparto proporcional (1) 
Definición: Repartir de forma equitativa objetos indivisibles que deben asignarse según pesos. 
 
Reglas y métodos: 
§  Regla Adams 
§  Regla de Dean 
§  Regla de Hill 
§  Regla Webster 
§  Regla Jefferson (d’Hondt) 
§  Método Hamilton 
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Ley d’Hondt (Jefferson): 
-  Prima las mayorías (189+133+88+54 votos) / 8 escaños a repartir 
p1 p2 p3 p4 
189 133 88 54 
1 189 133 88 54 
2 94.5 66.5 44 27 
3 63 44.3 
4 47.25 













d(a) = a +1
Reparto proporcional (2) 
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Teoría de la decisión (1) 
Concepto de decisión: 







•  Utilidad: Es la información que comunica el universo al decisor. 
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Teoría de la decisión (2) 
Toma de decisiones (Ejemplo) 
Crecimiento Leve crecimiento Leve recesión Recesión 
Mantenerse 3 2 2 0 
Fuerte 
crecimiento 4 2 0 0 
Leve 
crecimiento 6 2 0 -2 
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Teoría de la decisión (3) 
Métodos para la toma de decisiones (universo incierto): 
 
§  Criterio optimista (Plunger) 
§  Criterio pesimista (Wald) 
§  Criterio de Laplace 
§  Criterio de Hurwitz 
§  Criterio de Savage 
 
Axiomas →	  Propiedades que debe cumplir cualquier método de decisión. 
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Teoría de la decisión (4) 
Toma de decisiones (Ejemplo) 
Una empresa quiere hacer una inversión. 
C LC LR R 
M 3 2 2 0 
FC 4 2 0 0 
LC 6 2 0 -2 
D 1 1 2 2 
Plunger Wald Hurwitz Laplace 
3 0 3/2 7/4 
4 0 2 6/4 
6 -2 2 6/4 
2 1 3/2 6/4 
C LC LR R Savage 
M 3 0 0 2 3 
FC 2 0 2 2 2 
LC 0 0 2 2 4 
D 5 1 0 0 5 
α=0.5 
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Teoría de la decisión (5) 
Bayes: 









Experimentación	  →	  Intentar truncar las probabilidades. 
P 0.1 0.2 0.4 0.3 
EM 
C LC LR R 
M 3 2 2 0 1.5 
FC 4 2 0 0 0.8 
LC 6 2 0 -2 0.4 
D 1 1 2 2 1.7 
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Teoría de la decisión (6) 
Árboles de decisión: 
Árbol del juego piedra-papel-tijera 
Decide J1 
Decide J2 
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Teoría de juegos (1) 
Definición de juego: 
Cualquier situación de conflicto o negociación. 
§  Formas: 
•  Juegos de suma nula 
•  Juegos de suma constante 
•  Juegos de suma no nula (cooperativos) 
Componentes y formas de un juego: 
§  Componentes: 
•  Dos o más jugadores 
•  Acciones o movimientos 
•  Estrategias 
•  Pagos 
•  Conjuntos de información 
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Teoría de juegos (2) 
Juego de pares o nones (Ejemplo) 













P (1,-1) (-1,1) 










§  Forma extendida: 
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Teoría de juegos (3) 






§  Puntos de silla 
§  Óptimo de Pareto - Conjunto de entente o negociación 
§  Arbitraje de Nash 
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Programación dinámica (1) 
Concepto: 
Toma de decisiones en múltiples etapas. 
 




§  Ecuación de recurrencia 
 
Técnicas de resolución: 
§  Iteración en el espacio de los estados 
§  Iteración en el espacio de las políticas 
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Programación dinámica (2) 
Programa dinámico (Ejemplo) 
Un viajante opera entre tres ciudades, A, B y C. Durante 
una semana efectúa un paso cada noche. 
La facturación de la visita en u.m. (según  origen - destino) 
se muestra en la tabla. 
Cuál es la política óptima que deberá seguir el viajante 
para obtener el mayor beneficio posible. 
 
§  Ecuación recurrente: 
A B C 
A - 10 7 
B 1 - 4 
C 8 2 - 
( )[ ]*(u)fx,urMAX*(x)f NxuN 1!" += { }A,B,C; x,u,... N != 71
